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วัตถุประสงค์ของการศึกษานีÊ คือเพืÉอศึกษาผลกระทบของแรงดันนํ Ê าต่อค่าก ําล ังกดและความ
ยืดหยุ ่นของหินทรายด ้วยการทดสอบแบบผ ันแปรอัตราการกด  การทดสอบนีÊ สามารถประเมินผล
กระทบของแรงดันนํ Ê าทีÉขึ Êนต่อคุณสมบัติทางกายภาพของหินในห้องปฏิบัติการ โดยทําการทดสอบใน
หินทรายสามชนิดประกอบดว้ยหินทรายชุดพระวิหาร ชุดภูพานและชุดภูกระดึง ซึÉงจัดเตรียมให้อยู่ใน
รูปสีÉเหลีÉยมทรงกระบอกมีขนาด ŝ0×50×100 ลูกบาศก์มิลลิเมตร โดยหินทรายดังกล่าวมีค่าความ
พรุนเท่ากับ řř, 5 และ Ŝ เปอร์เซนต์ตามลําดับ การทดสอบประกอบด้วย การกดในแกนเดียวและการ
กดในสามแกนโดยมีการควบคุมอ ัตราการกดให้ค่งทีÉ ความเค้นในแนวแกนทีÉให้บนตัวอย่างหินจะมี
อ ัตราการกดทีÉเพิ ÉมขึÊนคงทีÉในระดับต่างก ันเริÉ มต้นทีÉ 0.001 0.01 0.1 1.0 ไปจนถึง 10 เมกกะปาสคาล
ต่อวินาที ความเค้นรอบข้างของตัวอย่างหินจะผ ันแปรจาก 0 3 7 ไปจนถึง 12 เมกกะปาสคาล ซึÉงทํา
การทดสอบภายใต ้สภาวะแห้งและสภาวะอิÉมต ัวด ้วยนํ Ê า ผลทดสอบระบุว่าค่าก ําล ังกดและความ
ยืดหยุ่นจะเพิÉมขึ Êนตามอัตราการกด ก ําลังกดของหินทีÉสภาวะอิÉมตัวด้วยนํ Ê ามีค่าต ํ Éากว่าสภาวะแห้งโดย
เฉพาะทีÉอัตราการกดและความเค้นรอบข้างทีÉสูง ซึÉงเป็นผลเนืÉองมาจากภายใตส้ภาวะดังกล่าวนํ Ê าทีÉอยู่
ในช่วงว่างของหินจะไม่สามารถระบายออกได ้ ด ้วยเหตุนีÊ จึงทําใหเ้กิดแรงดันนํ Ê าขึÊน ตัวอย่างหินทีÉ
อิ Éมตัวด ้วยนํ Ê าจะมีค่าอ ัตราส่วนปัวซองมากกว่าต ัวอย่างหินแห้งเล็กน้อยเป็นผลมาจากแรงด ันนํ Ê าทีÉ
เกิดขึ Êนระหว่างการทดสอบ การเพิÉมขึ Êนของความยืดหยุ่นของหินในสภาวะอิÉมตัวด้วยนํ Ê ามคี่าน้อยกว่า
สภาวะแห้งซึÉงจะเห็นได้ชัดทีÉอัตราการให้แรงกดและความเค้นรอบข้างทีÉสูง 
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PORE PRESSURE/STRENGTH/LOADING RATE 
 
The objective of this study is to indirectly determine the effects of pore 
pressures on compressive strength and elastic properties of three Thai sandstones by 
using variable loading rate technique.  This technique is proposed here as an 
alternative method of determining pore pressure dependent properties of rock 
specimen in the laboratory.  The sandstone specimens used here belong to the Phra 
Wihan (PW), Phu Phan (PP) and Phu Kradung (PK) formations.  They are commonly 
found in the north and northeast of Thailand and have impacts on many engineering 
structures in the region.  The specimens are cut and ground to obtain rectangular 
blocks with nominal dimensions of 505050 mm3.  A polyaxial load frame has been 
used to apply constant confining pressures of 0, 3, 7, and 12 MPa.  The applied axial 
stresses are controlled at constant rates of 0.001, 0.01, 0.1, 1.0 and 10 MPa/s.  The 
specimens are prepared to test under two conditions: completely dry and fully 
saturated.  The results indicate that the PW, PP and PK sandstones have an 
average porosity of 11%, 5% and 4%.  For both dry and saturated conditions the 
compressive strengths and elastic modulus increase exponentially with the loading 
rate.  The strengths of the saturated specimens are lower than those of the dry 








Under high loading rates and confining pressures the water cannot be drained off, and 
hence resulting in a built-up of pore pressure.  The saturated specimens show slightly 
higher Poisson’s ratio than do the dry specimens, probably because the pore pressure 
increases the specimen dilations during loading.  The elastic modulus also increases 
with the loading rate.  The dry specimens always show greater elastic modulus than 
do the saturated specimens.  The discrepancy becomes larger under higher loading rates.
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